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Abstract 
 
Background: The admission department as a first point of patients contact with hospital needed 
special attention. This study has tried to estimate number of needed personnel with work 
measurement of general functions of admission department. 
 
Material & Methods: This study was a descriptive-analytical and practical research. This 
study tried to measure real and expected time and determined difficulty degree and skills 
needed for each task of admission department, then determined total work units and needed 
personnel in admission department of Children's Medical Center affiliated with Tehran University 
of medical sciences in 2009. 
 
Results: Total work units in admission department were approximately 10780 units for one 
month. Counting at least 987 units for every person per month, the number of human resources needed for this 
unit was 11, while current number of human resources in this department is nine. 
 
Conclusion: Finding of this study show that  Children's Medical Center  involves with inadequate 
human resources and  multiple pressure  due to insufficiency  in mentioned department, and tries to promote 
the  technology using in this department and increase the personnel and reset the  payment  system based on 
work load  
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اﻳـﻦ . ﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي اﺳﺖﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ دارد ﺑﺎ زﻣﺎﻧﺴﻨﺠﻲ و ﻛﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن، 
  . ﻫﺪف ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻳﻦ واﺣﺪ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺪ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺳـﻌﻲ دارد ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ا -ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از دﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  اﻳ :ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
زﻣﺎن واﻗﻌﻲ، زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ وﻳﮋﮔﻲ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي واﺣـﺪ ﭘـﺬﻳﺮش و ﺑـﺎ 
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺎري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش 
  .ﻦ ﻛﻨﺪﺗﻌﻴﻴ 8831در ﺳﺎل را ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن 
واﺣﺪ ﻛﺎري در ﻣﺎه ﻣﻲ  08701  در ﺣﺪود ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺎري واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن، :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 واﺣﺪ ﻛﺎري ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در ﻣﺎه، ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺮاي اﻳـﻦ 789ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ واﺣـﺪ، در ﺣـﺎل ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴ  11واﺣﺪ، ﺣﺪود 
  . ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻪﺣﺎﺿﺮ، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮاﺟـﻪ  اﻳﻦ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در واﺣﺪ ﻣﺬﻛﻮر، ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي 
ر اﻳﻦ واﺣﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣـﻖ اﻟﺰﺣﻤـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ ﻛـﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده د 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  ﺳﻨﺠﻲ و ﻛﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش، زﻣﺎن: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮش اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﻠـﺐ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺧﻮاﻧـﺪه 
ﻋﺰام ﺷﻮد و در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻈﺎم دﻫﻨﺪه ا  ﻣﻲ
از آﻧﺠﺎ . ﺑﻴﻤﺎر و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺎ ﺑﻛﻪ واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎران و اوﻟﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎس 
ﻳﻒ ﺑـﻪ ﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ، ﭘـﺲ ﻫـﺮ دوي اﻳـﻦ ﺗﻌ ـﻫﻤﺮاﻫﺎنﺑﻴﻤﺎران و 
ﺑﺨـﺶ ﭘـﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ . درﺳﺘﻲ ﻣﺼﺪاق ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
زﻳﺮا . ﺘﺎن اﺳﺖاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳ واﺣﺪﻫﺎي ﻳﻜﻲ از 
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤـﺎس ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و رواﺑـﻂ 
 ﺑـﺎ ﺎن آﻏـﺎز ﺷـﺪه و در ﺗﻔﻜـﺮ و ﻃـﺮز رﻓﺘـﺎر ﺑﻴﻤـﺎر ﺸاﺻﻮﻟﻲ اﻳ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺛـﺮ ﻣـﻲ ﮔـﺬارد و ﻧﻴـﺰ در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺧﻮﻳـﺸﺎوﻧﺪان و دوﺳـﺘﺎن ﺑﻴﻤـﺎر ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺧـﻮد را از ﺧـﺪﻣﺎت 
  (.1)ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺎي ﻋﻤﺪه اي ﻛﻪ واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻬـﺪه دار ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎر و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ : آن اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﺑﺨﺶ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎران، ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻲ 
ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ، ﻧﻮﺑـﺖ دﻫـﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﺮاي 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ، ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﻓـﻮق 
ﺎﻫﻨﮕﻲ و وﻗﺖ دﻫـﻲ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر ﻋﻤـﻞ، ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻫﻤ 
  ... ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران و 
ﻳﻜ ــﻲ از ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔ ــﻪ ﻫ ــﺎي واﺣ ــﺪ ﭘ ــﺬﻳﺮش در ﻫ ــﺮ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ واﺣﺪ و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در 
ﺗﻮﺟـﻪ .  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎراﻳﻲ و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از ﺧﺪﻣﺎت 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
ﻫﻮا، ﻧﻮر، ﺳﺮ و ﺻـﺪا )، ﺳﺎدﮔﻲ روش ﻛﺎر، ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر (آﻣﻮزش)
، ﺗﻬﻴـﻪ (ﺣﺬف ﺗﻼش ﻫـﺎي ﺑﻴﻬـﻮده )، ﻃﺮح ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎر (و ﻏﻴﺮه 
اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻻزم، ﺑﺎﻋـﺚ ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻄﺢ ﻛﻴﻔـﻲ و 
ﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ ﻛﻤﻲ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴ
ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن داﺧﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ 
  (.   2)ﺷﺪ
ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرﮔﻲ ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮔﺮﻳﺒـﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑـﺴﻴﺎري از 
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺗـﺸﻜﻴﻼت دوﻟﺘـﻲ، ﻧﻴﻤـﻪ دوﻟﺘـﻲ و ﺣﺘـﻲ ﺑﺨـﺶ 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن . "ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ "ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲ 
ﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح اﻋﻢ از ﻣـﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن دﻳﮕﺮ در ا 
ﻫﻤﮕﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺎراﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﻳﻚ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد را 
اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع . داﻧﻨﺪﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮء ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻋﻮاﻗﺐ وﺣﺸﺘﻨﺎك را در ﭘـﻲ داﺷـﺘﻪ ﻣﻲ
 ﺗـﺎ اﻓـﺖ ﺷـﺪﻳﺪ "ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ "ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻘﺪري ﻛـﻪ ﻣـﻲ  و ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وريﺑﻬﺮه
ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺮاث ﻣﺎ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ آﻳﻨـﺪه ﺳـﺎزﻧﺪﮔﻲ اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪ را 
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﺷﻮدﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 
 ﻣﺠﺪدا ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ "ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد "اﺧﻴﺮا ﺑﺤﺚ 
در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد . ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
 اﺟﺰاء "ﻋﻤﻠﻜﺮد" ﺻﺤﻴﺢ "اداره" ﺗﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه و ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟـﺎي ﻣﻌﻴـﺎر 
ﻗﺮار دادن ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻼﻛﻬﺎي ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻨﺘﻲ، 
ﻫﺎ، ﺑـﻪ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻇﻮاﻫﺮ و ﺳﻠﻴﻘﻪ 
واﺣﺪي از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن روي آورده و ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎﻳﻲ 
 ﻳـﺎ "ﺷـﺎﺧﺺ "ﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻻزم اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺟ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ در ﭘﻴـﺸﺒﺮد "ﻣﺘﺮي"
  (.3) ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
ﺑﺤﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد در ﺑـﺴﻴﺎري از 
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺿـﻤﻦ اﺟـﺮا، ﻣـﺴﺌﻠﻪ 
 ﺑﻪ آن ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺪن و اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط 
ﺑﻌﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل در اﻧﮕﻠــﻴﺲ از ﺳــﺎل . ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻣـﻮرد ﻛﺎرﻣﻨـﺪان 6891
ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران و ﻣﺎﻣﺎﻫـﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺨـﺸﻬﺎي 
داﻧﻤـﺎرك از ﺳـﺎل . ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
در ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ  ﻋﻘﺪ ﭘﻴﻤﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و اﺟﺰاء آن را 2991
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرآﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮل، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري و 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﻳﻜﺮدي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻣﻜﻤﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮدﺟـﻪ 
، 2991ﻧﻴـﺰ از ﺳـﺎل  ﻛﻨﻴﺎ. ﺑﻨﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده اﺳﺖ 
ﻣﻠـﻲ ﻛﻨﻴﺎﺗـﺎ  در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺑﺘﺪا را ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي  4991 ﺳـﺎل  از ﻣـﺎﻟﺰي . ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﺳـﺖ 
  ﺳـﭙﺲ وﻧﻤـﻮده  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲ ﻗﻠﺐ، ﺷـﺮوع  در اﺑﺘﺪا را ﻋﻤﻠﻜﺮد
آﻟﺒـﺎﻧﻲ از ﺳـﺎل . ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳـﺖ ﺳﺎﻳﺮ زﻣﻴﻨﻪ آن را در 
ﭘﺮداﺧـﺖ ، در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ اوﻟﻴـﻪ از 5991
  (.4) ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋ 
. ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﻛﺎر در ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي »: ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺣﺠﻢ ﻛﺎر ﺳﻪ روش وﺟﻮد دارد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 5)«ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﺎن »و « ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺎر »، «ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻛﺎري در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ 
 و ﻣﻜﺘﻮب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺣﺠﻢ ﻛﺎر در ﻳﻚ واﺣﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي زﻣـﺎن ﺳـﻨﺠﻲ 
از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف زﻣﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﻮاردي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻫﻤﭽﻮن 
،  ﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺗﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ درﮔﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ، ﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻛﺎري واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻓـﺮد ﺗﻌﻴ
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳـﺪ از ﻧﻈـﺮ  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎري
ﻛﺎرﺑﺮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ، زﻣﺎﻧﻲ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  
 3   ..دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب و ﻫﻤﻜﺎران  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻬﺮان    
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ، و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﻴﻴﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﻌ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد و، ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي و ﺑﺎﻻﻧﺲ،  اﻓﺮادﺮايﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑ
(. 6) اﺷﺎره ﻛﺮد ﺣﺬف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻔﻴﺪ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺎري 
اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﻘـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺑﻬﺮه وري و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺟﻤﻴﻊ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد و 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﻌﻲ ﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻌﻘﻮل ﻓﻌ 
دارد ﺑﺎ زﻣﺎن ﺳﻨﺠﻲ و ﻛﺎر ﺳـﻨﺠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻋﻤـﺪه واﺣـﺪ 
ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن، ﻫﺪف ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ واﺣﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕـﺮ از اﻫـﺪاف ﻓـﻮق را دﻧﺒـﺎل 
  .ﻛﻨﺪ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﺮدي ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ و ﻛـﺎرﺑ _اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از دﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﺪه واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش 
روش .  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 8831داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮان در ﺳـﺎل 
ﻛﺎرﺳﻨﺠﻲ و زﻣﺎﻧﺴﻨﺠﻲ در واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ 
  : ﺻﻮرت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
از ﻃﺮﻳـﻖ  ﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻌﺎ  -1
، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮاﻳﻨـﺪ و ( روز ﻛﺎري 3 ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
 در اﻳـﻦ .ﭘـﺬﻳﺮش واﺣـﺪ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و  ﻣﺸﺎﻏﻞ
 ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 9)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش 
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﺮده و روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑـﺎز  ( ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
 .ﺑﻮده اﺳﺖ
و اﺳـﺘﻔﺎده از  زﻣﺎﻧﺴﻨﺠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ  - 2
 و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓـﺮد hctaw potSﺳﻴﺴﺘﻢ 
  : ﻛﻪ در دو ﻓﺎز زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖزﻣﺎن ﺳﻨﺞ
 ﻣـﺸﺎﻫﺪه و زﻣﺎﻧـﺴﻨﺠﻲ ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﺣـﻀﻮر در واﺣـﺪ ﻣ ـ *
  .ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮرﻧﻮﻣﺘﺮ
.  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن ﻫـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي زﻣ *
زﻣـﺎن ﺳـﻨﺠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي واﺣـﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در 
  (.7)ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺬﻳﺮش، ﺳﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮآورد 
اﻳـﻦ زﻣـﺎن : )emiT citsimitpO( TO  زﻣﺎن ﺧﻮش ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ -اﻟﻒ
ﺑﺎ دﻳﺪ ﺧﻮش ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 زﻣـﺎن .ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻻزم ﺑـﺮاي 
ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و زﻣﺎﻧﺴﻨﺠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
ﺷﺮاﻳﻂ، ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد زﻣﺎﻧﺴﻨﺞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑـﻪ 
  .دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
اﺣﺘﻤﺎل : )emiT ylekiL tsoM( TLM  زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ-ب
ﮕـﺮ زﻣـﺎن اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در اﻳـﻦ زﻣـﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮ از دﻳ 
ﻤـﻞ ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن ﻣﻌﻤـﻮل اﻧﺠـﺎم  زﻣـﺎن ﺑ ـﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘ.ﻫﺎﺳـﺖ
ﻫﺎي واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺗﻜـﺮار ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد ﻣـﺸﺎﻫﺪه و  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
   .زﻣﺎﻧﺴﻨﺠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ دﻳـﺪ  :)emiT citsimisseP( TP  زﻣﺎن ﺑﺪ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ-ج
ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺷـﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻧﺎﻣـﺴﺎﻋﺪ 
زﻣـﺎن ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣـﺸﺎﻫﺪه و  .ﺎﺷﺪ، ﺑـﺮآورد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑ
زﻣﺎﻧﺴﻨﺠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد زﻣﺎﻧﺴﻨﺞ و 
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
از ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣـﻮارد ﻣـﺬﻛﻮر ﺑﺮاي ﺑـﺮآورد زﻣـﺎن ﻫـﺎي ﻓـﻮق، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ و اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﻴﺰ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  را اﻧﺠﺎمﻫﺎ 
 TEﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ زﻣـﺎن ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر -3
ﻓﺮﻣﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر : )emiT detcepxE(
 و ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ 
  . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
  
 TLM4+TP+TO
  6
 TE  =
  
  ﻫﺎ ﺮاﻧﺲﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﻟ -4
زﻣـﺎن ﻣـﻮرد " ﺑـﻪ  ﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ  ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ ﻛﺮدن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي
 از ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺮاي. ﻛﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي "اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 از دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻠﻲ و ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻜﺮار دوره ﻫﺮ در ﻛﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣـﻮرد  زﻣـﺎن  ﺑـﻪ  ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﻣﻨﺘﻈﺮه ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻗﺒﻴﻞ
 اﺿﺎﻓﻪ، زﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻪ. ﻛﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
 ﻣـﻲ  ﺑﻨـﺪي  ﻃﺒﻘـﻪ  ﮔـﺮوه  3 ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ. ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ
  .ﺷﻮﻧﺪ
 ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ ﻧﻮع اﻳﻦ - ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼﻲ: ﮔﺮوه اول •
 ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻧﻤﺎز، ﺷﺨﺼﻲ، ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻗﺒﻴﻞ از ﻲاﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗ رﻓﻊ ﻣﻨﻈﻮر
 ﺑﻪ .ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ رد...و ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪن ﺗﻮاﻟﺖ، آب،
 8-4 ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي ﻋﺒﺎرﺗﻲ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ  زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺻﺪ
 را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻗﻴﻘﻪ 53 ﺗﺎ 02 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ روزي ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻮد،
  . دﻫﺪ
 ﺗﻼش ﺑﻪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ در -ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﺧﺴﺘﮕﻲ : ﮔﺮوه دوم •
 رﻓﻊ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺮاﻧﺴﻲ ﺪﻧدار ﻧﻴﺎز ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻜﺮي ﻳﺎ ﺑﺪﻧﻲ
 ﻣﻲ  اﻓﺰوده" ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖزﻣﺎن" ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ
  :ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ 8 ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ. ﺷﻮد
  ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻼش ﺷﺪت: 1 ﻋﺎﻣﻞ
  ﻓﻜﺮي ﺗﻼش ﺷﺪت: 2 ﻋﺎﻣﻞ
  ﻛﺎر ﻫﻨﮕﺎم در وﺿﻌﻴﺖ: 3 ﻋﺎﻣﻞ
  ﺳﺮوﺻﺪا: 4 ﻋﺎﻣﻞ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  
 4   ..دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب و ﻫﻤﻜﺎران  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻬﺮان    
  ﭼﺸﻢ ﺧﺴﺘﮕﻲ : 5ﻋﺎﻣﻞ
  ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺮاﻳﻂ : 6ﻋﺎﻣﻞ
  ( ﺷﻴﻔﺖ ﺷﺐ) ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري : 7ﻋﺎﻣﻞ
، ﻛﺴﺐ آﻣﻮزش ، اراﺋﻪ آﻣﻮزش  ) اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ  : 8ﺎﻣﻞﻋ
  (ﻣﺎزاد ﻛﺎر
 اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ ﺑﻪ زﻣﺎن –ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﺗﺎﺧﻴﺮ : ﮔﺮوه ﺳﻮم •
ﻫﺎﻳﻲ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺧﺎرج از 
  . ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮد دﭼﺎر ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﺑﻴ ـ1و0 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدي ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲﺿﺮاﻳﺐ 
 ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
و ﻋﺪد ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎر ﻣـﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد . ﺑﺎﺷﺪ
 درﺻﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﻣـﻲ 2ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر آن 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻳـﻚ  05ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 
 (.  51)دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 در ﻣـﻮرد زﻣـﺎن و ﺗـﻮﻟﺮاﻧﺲ  ﻋﻘﺪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ  -5
  .ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ
ﺑﻌﺪ از زﻣﺎﻧﺴﻨﺠﻲ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش و ﺑﻪ دﺳﺖ 
آوردن ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﺗﻤﺎم  ﻣﻮاردي ﻛـﻪ اﻧـﺪازه 
 و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭘﺮﺳـﻨﻞ واﺣـﺪ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮي
اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
 .ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣـﻮل  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ  -6
  :زﻳﺮ
  ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ + 1 =ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  ﺪﻳﻞ ﺷﺪهﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن ﺗﻌ -7
  
زﻣﺎن ﺗﻌﺪﻳﻞ 
  ﺷﺪه
زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر   =
  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺑﺮاي ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ×
  ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  
ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، اﻳﻦ زﻣـﺎن 
در ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻜﺮار آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﺎه ﺿﺮب ﺷﺪه و 
ﻛﻞ زﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻃﻮل ﻳـﻚ ﻣـﺎه ﺑـﻪ 
  .ﻳﺪدﺳﺖ ﻣﻲ آ
 ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻗـﺮاردادي ﻫـﺮ ده  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻛﺎري -8
اﻟﺒﺘـﻪ . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﺣﺪ ﻛﺎري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
  . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺪارد
  
 زﻣﺎن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه
  =واﺣﺪ ﻛﺎري 
 (دﻗﻴﻘﻪ )01
  
 واﺣـﺪ 648)روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪﻛﺎري ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر 
  ( : در ﻫﺮ ﻣﺎهﻛﺎري
  
 
  
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪ ﻛﺎري در ﻣﺎه، ﻫﺮ واﺣـﺪ ﻛـﺎري * 
 دﻗﻴﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑـﺮ ﻫﻤـﻴﻦ اﺳـﺎس 01ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ6ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻛﺎري در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در واﺣـﺪ ﭘـﺬﻳﺮش   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ -9
  ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎنﻣﺮﻛﺰ 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑـﺎ 
 ﺑﺨـﺶ ﭘـﺬﻳﺮش، ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺑﺮﺣـﺪاﻗﻞ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻫﺎي ﻛﺎري 
 ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ .(789)واﺣﺪ ﻛﺎري ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻣﺎه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 7002 lecxEاﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  . (11، 01، 9، 8)
ﺮ اﺳﺖ، روش ﻓﻮق ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻻزم ﺑﻪ ذﻛ 
، در ﻃﺮح اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي 5831 و 4831ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﭘـﺎﻳﻠﻮت ) و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺸﻮر 
در اﻳـﻦ . ﭘﻴـﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛـﺸﻮر 
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ در روش ﻣﻌﻤـﻮل در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎب 
ﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫ 
ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺎري در ﻣـﺎه، ﭘﺪﻳـﺪ 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
  
    ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺪول زﻳـﺮ ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻗـﺴﻤﺖ روش ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺟـﺪول )
  (زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  
ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪ * 
  ﻛﺎري در ﻣﺎه
  =
  ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻛﺎري
   در ﺳﺎﻋﺖ
  ×
  ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻋﺖ
  ﻛﺎري در ﻣﺎه
  461/5  ×  6  =  789
  ﺣﺪاﻗﻞ روزﻫﺎي
  ﻛﺎري در ﻣﺎه
  =
  ﺗﻌﺪاد
  ﻣﺮﺧﺼﻲ
  -
  روزﻫﺎي ﻛﺎري
  در ﻣﺎه
  62/5  -  2/5  =  32/5
  ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻋﺖ 
  ﻛﺎري در ﻣﺎه
  =
  ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر 
  در روز
  ×
  ﺣﺪاﻗﻞ روزﻫﺎي
  ﻛﺎري در ﻣﺎه
  32/5  ×  7  =  461/5
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  
 5   ..دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب و ﻫﻤﻜﺎران  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻬﺮان    
  ﺨﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺷﻴﻔﺖ ﺻﺒﺢ واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﺗ( 1)ﺟﺪول 
  ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻛﺎرﺳﻨﺠﻲ و زﻣﺎﻧﺴﻨﺠﻲ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي واﺣﺪ در ﻣﺎه
 (دﻗﻴﻘﻪ) زﻣﺎن 
ﻒ
دﻳ
ر
 
  ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
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 39.61 62.961 62 15.6 50.1 50.0 2.6 6 8 5 آﻣﺎده ﻛﺮدن آﻣﺎر ﭘﺬﻳﺮش روزاﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎران  ﺑﺴﺘﺮي 1
 06.6411 66411 0041 91.8 3.1 3.0 3.6 5 51 3 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎران 2
 00.867 0867 0061 8.4 5.1 5.0 2.3 2 01 1 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺴﺘﺮي 3
 00.5721 05721 0001 57.21 52.1 52.0 2.01 01 51 6 وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 4
 64.161 6.4161 0031 242.1 530.1 530.0 2.1 1 2 1 (ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ، ﮔﺎن، اورژاﻧﺲ)ﺻﺪور ﻗﺒﺾ  5
 00.0301 00301 0001 3.01 30.1 30.0 01 01 51 5 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎر و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ 6
 01.54 154 011 1.4 520.1 520.0 4 4 5 3 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎر و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ واﺣﺪ آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻲ 7
 12.56 50.256 009 5427.0 530.1 530.0 7.0 6.0 1 6.0 ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه روي ﺟﻠﺪ ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي 8
 38.61 3.861 051 221.1 20.1 20.0 1.1 1 6.1 1 ﺎﻳﻲدرﺳﺖ ﻛﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺮﭘ 9
 04.686 4686 0023 541.2 56.1 56.0 3.1 1 3 8.0 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران 01
 00.618 0618 0002 80.4 7.1 7.0 4.2 1 01 5.0 ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ 11
 00.508 0508 0082 578.2 52.1 52.0 3.2 2 5 1 ﺼﺼﻲﻧﻮﺑﺖ دﻫﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺨ 21
 76.923 7.6923 0222 584.1 53.1 53.0 1.1 1 5.1 1 ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﺒﺢ 31
 02.913 2913 067 2.4 4.1 4.0 3 3 4 2 ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه داﺧﻠﻲ 41
 80.041 8.0041 008 157.1 30.1 30.0 7.1 8.1 2 1 درﺳﺖ ﻛﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﺘﺮي 51
 08.61 861 4 24 50.1 50.0 04 04 05 03 آﻣﺎده ﻛﺮدن دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻮﺑﺖ دﻫﻲ و ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺷﻤﺎره دار 61
 51.46 5.146 4 573.061 52.1 52.0 3.821 021 002 09 ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻟﻴﺴﺖ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎران داراي ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﺘﺮي 71
 04.4 44 1 44 1.1 1.0 04 04 05 03 ﺼﻲ اﻧﺪﻛﻨﺴﻞ ﻛﺮدن وﻗﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺧ 81
 51.51 5.151 52 60.6 10.1 10.0 6 6 7 5 ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻣﺎر روزاﻧﻪ 91
 81.5 57.15 1 57.15 51.1 51.0 54 54 06 03 ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎ 02
 08.4 84 1 84 2.1 2.0 04 04 05 03 ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي اﺗﺎق ﻋﻤﻞ 12
 08.543 8543 062 3.31 4.1 4.0 5.9 01 21 5 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و وﻗﺖ دﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ 22
 29.91 2.991 02 69.9 2.1 2.0 3.8 8 31 5 ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻟﻴﺴﺖ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ 32
 88.287 8.8287 082 69.72 2.1 2.0 3.32 02 54 51 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﻲ واﺗﺎق ﻋﻤﻞ 42
 01.3 69.03 4 47.7 570.1 570.0 2.7 7 01 5  ﻫﻔﺘﮕﻲﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 52
 04.839 4839 0032 80.4 20.1 20.0 4 3 01 2 ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﮕﺎه 62
 00.675 0675 042 42 6.1 6.0 51 51 02 01 ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه 72
 05.79 579 62 5.73 52.1 52.0 03 03 04 02 ﻓﺎﻳﻞ ﻛﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ 82
 10.582 21.0582 62 26.901 4.1 4.0 3.87 08 09 06 ﻓﺎﻳﻞ ﻛﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻌﺎن داراي ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﺘﺮي 92
  
 55.08701 ﺟﻤﻊ
  
 29.01 (789ﺟﻤﻊ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻛﺎري در ﻣﺎه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ )ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز   
  
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  
 6   ..دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب و ﻫﻤﻜﺎران  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻬﺮان    
 ارﺳـﺎل ﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي  ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫ ـ(1)ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول 
 ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ  و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﮕﺎه 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﻳﻒ اﺻـﻠﻲ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﭘـﺬﻳﺮش در اﻳـﻦ 
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ دﻓﻌﺎت زﻳﺎد در ﻣﺎه ﺗﻜﺮار ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ واﺣﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري را ﺑﻪ در 
ﺪ و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ، ﺑﻌـﻀﻲ از وﻇـﺎﻳﻒ ﻓﺮﻋـﻲ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧ  ـ
 ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎي  و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ 
، واﺣـﺪ ﻫـﺎي ﻛـﺎري ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص اﺗﺎق ﻋﻤﻞ 
  .اﻧﺪ داده
ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ از ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي 
ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﭘـﺬﻳﺮش  و ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران 
، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﺒﺎط ﻛﻼﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .  ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﻮﻟﺮاﻧﺲ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن آﻧﻬﺎ داراي 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻟﻴﺴﺖ وﻗـﺖ ﻗﺒﻠـﻲ ﺑﻴﻤـﺎران داراي ﭘﺮوﻧـﺪه 
ﺑﺴﺘﺮي،  ﻛﻨﺴﻞ ﻛﺮدن وﻗﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺧﺼﻲ اﻧﺪ، 
ﺎي واﺣـﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي اﺗﺎق ﻋﻤﻞ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫ 
ﭘﺬﻳﺮش در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي 
را دارد و ﻧﻜﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ، ﻫﻤـﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎ داراي 
  . ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ
ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ روش ﭘﮋوﻫﺶ ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﺑـﺎ اﺣﺘـﺴﺎب  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
واﺣﺪ ﻛﺎري در ﻣﺎه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮد  789 ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻧﻔـﺮ ﻧﻴـﺮوي 11ﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود ﻛﻪ واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮ 
  .  ﻧﻴﺎز دارداﻧﺴﺎﻧﻲ
  
  ﮔﻴﺮي  و ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ
اوﻟﻴﻦ ﻣﻮرد، . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دو ﺟﻨﺒﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در روش ﻛﺎر ﻣﺮﺳﻮم آن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه 
در روش اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻪ ﻳﻜـﻲ . اﺳﺖ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ -اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدياز ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻃﺮح 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻠﻮت ﻛـﺸﻮر ﺑـﻮد، روش 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺎ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻔﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻋـﺪم 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ واﻗﻌﻴـﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
اﻣـﺎ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ . زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد 
 زﻣـﺎن ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺳﻪر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ، د 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤـﻴﻦ 
ﻧﻜﺘـﻪ . ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ 
دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺳﻨﺠﻲ و زﻣـﺎن ﺳـﻨﺠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺻـﻔﻬﺎن ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻬﺮان 
ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺟﺰﺋﻴـﺎت 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد دور ﺷﺪن از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻋﻤـﺪه 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﻨﺎي وﻇـﺎﻳﻒ . ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 اﺻﻠﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮش ﺟﻬﺖ زﻣﺎن ﺳـﻨﺠﻲ و 
ﻛﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي واﺣـﺪ ﻣـﺬﻛﻮر، اﻳـﻦ ﻣـﺸﻜﻞ را ﺑﺮﻃـﺮف 
ﺗﻔـﺎوت دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ روش ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ . ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ دارد 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ از اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺷـﺪه و ﺑـﺮ 
اﺳﺎس ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ و ﺳﻄﺢ 
ﺟﻨﺒـﻪ دوم . ﻣﻬﺎرت ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗـﻮﻟﺮاﻧﺲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔـﺮدد 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ و اﺿﺎﻓﻪ ﻛـﺎري آﻧﻬـﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ ﻛـﺎري ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا 
ﻴـﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑ 
 زﻳﺮا .(41و31،21)در ﭘﺮﺳﻨﻞ را ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ذﻛﺮ ﺷـﺪ، ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ 
ﺣﺠﻢ ﻛﺎري ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻮﺛﺮ 
ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﻣﺜﺒـﺖ از اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﺎ درﻳﺎﻓـﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫـﺎي 
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن، ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳـﻦ 
واﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﺣـﺪود دو ﻧﻔـﺮ ﻛﻤﺒـﻮد 
ﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﺎﻓﻲ در ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻴ . ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ 
اﻳﻦ واﺣﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ روي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮﺟﻮد و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر و ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳـﻦ 
واﺣﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺣﺬف ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ 
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش در ارﺗﻘـﺎء ﻛﻴﻔـﻲ و ﻛﻤـﻲ ﺳـﻄﺢ 
اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺗـﺎﺛﻴﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و 
   .ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد
 ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ واﺣﺪاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ 
 را ﻣﻲ ﺗـﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد زﻳﺮﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، ﺳﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
  :ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻃﺮح ﻛﺮد
ﻋﺪم وﺟﻮد ) در ﺣﺎﻟﺖ اول ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻓﻌﻠﻲ •
ﺗﻌﺪاد ...(  و ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﺎر وﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻮﺑﺖ دﻫﻲ
 .ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ داد
راه ﺣﻞ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در واﺣﺪ  •
 .ﭘﺬﻳﺮش و ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ واﺣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﻮم ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ارﺗﻘﺎء راه ﺣﻞ •
ي اﻧﺴﺎﻧﻲ واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎ ﻫﻤﭙﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮو
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و اﻣﻜﺎﻧﺎت در دﺳﺘﺮس ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد 
ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻳﻦ واﺣﺪ، ﻣﺸﻜﻞ 
 .را ﺣﻞ ﻧﻤﻮد
ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ
  
    ناﺮﻬﺗ نﺎﻛدﻮﻛ ﻲﺒﻃ ﺰﻛﺮﻣ شﺮﻳﺬﭘ ﺪﺣاو رد ﻲﻧﺎﺴﻧا يوﺮﻴﻧ ﻦﻴﻤﺨﺗ  نارﺎﻜﻤﻫ و بﺮﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺘﻛد..   7 
 درﻮـﻣ ﺚﻴﺣ ﻦﻳا زا شﺮﻳﺬﭘ ﺪﺣاو رد يژﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﺢﻄﺳ ءﺎﻘﺗرا
 ﻪﻛ ﺖﺳا ﻪﺟﻮﺗ زا شﺮﻳﺬـﭘ ﺪـﺣاو يﺎﻫ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ زا يدﺎﻳز داﺪﻌﺗ
 ياﺮـﺑ نارﺎـﻤﻴﺑ ﻪـﺑ ﻲـﻫد ﺖـﺑﻮﻧ ،ﺎـﻫ ﻦﻔﻠﺗ ﻪﺑ ﻲﻫﺪﺑاﻮﺟ ﻞﻴﺒﻗ
 ﺶـﺨﺑ رد نارﺎـﻤﻴﺑ يﺮﺘﺴـﺑ ﻲﮕﻨﻫﺎـﻤﻫ ،هﺎـﮕﻧﺎﻣرد ﻪﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ
 يرﺎـﻛ ﺪـﺣاو ياراد ﻻﻮـﻤﻌﻣ ﻪـﻛ ،نارﺎﻤﻴﺑ ﻲﻳﺎﻤﻨﻫار و ﻲﺣاﺮﺟ
 ،يژﻮـﻟﻮﻨﻜﺗ ﺢﻄـﺳ ءﺎـﻘﺗرا ﺎـﺑ ﺪـﻨﻧاﻮﺗ ﻲـﻣ ،ﺪﻨـﺷﺎﺑ ﻲـﻣ ﻲﻳﻻﺎﺑ
 نﺎﻣز و ﺲﻧاﺮﻟﻮﺗ صﺎﺼـﺘﺧا دﻮـﺧ ﻪـﺑ ار يﺮـﺘﻤﻛ رﺎـﻈﺘﻧا درﻮﻣ 
 يﺎـﻫ ﺪـﺣاو ﻞـﻛ داﺪـﻌﺗ ﺶﻫﺎـﻛ ﺚﻋﺎﺑ ﺎﻫ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﻦﻳا و ﺪﻨﻫد
 ﻲﻧﺎﺴـﻧا يوﺮـﻴﻧ داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﻛ ﻪﺠﻴﺘﻧ رد و شﺮﻳﺬﭘ ﺪﺣاو يرﺎﻛ
ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ زﺎﻴﻧ درﻮﻣ.  
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